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) I de mayo próximo pasado, ha tenido á bien conceder al
recurrente un año de abono, para sólo los efectos de retiro
ó jubilación, como comprendido en las reales órdenes de
5 de junio y 24 de agosto de 1857,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consignientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1889.
ABONOS DE TIEMPO
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 21 de febrero
último, promovida por el comandante del segundo regi-
miento de Artillería de Cuerpo de Ejército, D. Francisco
Rosales y Badina, en solicitud de abono _de tiempo, por
razón de estudios, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad cou lo informa-
do por ese Supremo Consejo, en acordada de 5 del corrien-
te, ha tenido á bien conceder al recurrente dos años de
abono, para sólo los efectos de retiro ó jubilación; uno por
razón de estudios preparatorios y otro por el académico
que tenía ganado al cumplir los diez y seis años; entendién-
dose modificada en este sentido la real orden de 6 de no-
viembre próximo pasado (D. O . núm. 245), por ta que se
concede á dicho jefe sólo un año de abono para dichos
efectos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1889.
Ioss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de C~stilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 1J de diciem-
bre de 1888, promovida por el teniente cororeí, comandan-
te, capitán de Artillería del ejército de Puerto Rico Don
Daniel Urdangarín y Goivideta, en solic itud de abono
de tiempo, por razón de estudios, el REY (l. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
Con lo informado por ese Supremo Consejo, en acordada de
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Iosá CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
'Se ñor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 2) de no-
viembre último, promovida por el capitán del tercer regi-
miento de Artillería de Cuerpo de Ejército, D._Francisco
Rodríguez Lidueña, en solicitud de abono de tiempo, por
razón de estudios, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informa-
. do por ese Supremo Consejo, en acordada de JI de mayo
próximo pasado, ha tenido á bien conceder al recurrente
dos años de abono, para sólo los efectos de retiro 6 jubila-
ción, como comprendido en las reales órdenes de 5 de ju-
nio y 24 de agosto de 1857,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguientes. Dios gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1889.
Iosñ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. rina.
Señor Capitán general de Burgos.
DlRECCION GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 6 de
diciembre del año anterior, por el teniente, retirado, Don
Claudia Segura Fabián, en súplica de abono de tiempo y
mejora de retiro, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
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Señor Director general de Adl'ninistraoión M~litar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre 'la REINA
Regente del Reino, en vista de las dificultades que se han
presentado para encontrar en la plaza de Vigo un local á
propósito, con destino á las Factorías de Subsistencias y
Utensilios, y en atención á que, por la poca importancia de
ambos servicios, se ha venido á demostrar la conveniencia
de su contratación á precios fijos, ha tenido por convenien-
te dejar sin efecto la real orden de 30 de marzo próximo
Ipasa~o (D. O. nám, 14), por la que se ~utorizaba el ar.rien-. do directo de un local, con aquel destino, que ya es Inne-cesario•
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
j' 15 de junio de 1889. CHINCHILLA




lI DIRECCION GENERAL DE ARTILLERiA
1 Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
l·Director general de Artillería, á fin de proveer una plaza de. maestro de taller de segunda clase, de oficio. carpintero,vacante en el Parque de Madrid, S. M. el RIr'i (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
promover á dicho empleo, con la efectividad de 16 de febre-
ro del presente afio, al obrero aventajado, de segunda clase,
de la Academia del cuerpo, Juan Barba Flores, en consi-
deración á ser el más idóneo de los opositores que se han
presentado á examen para optar á dicha plaza.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




DIRECCIÓN GENERAL DEINSTRUCCIÓN MILITAR
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFIClOS MILITARES
Señor....
:g?,cmo. Sr.: De' acuerdo con lo propuesto por V. E. en
oficio detllo de abril último, F con los dictámenes emitidos
de 23 de mayo último, ha tenido á bien desestimar la pe- !¡ por las Direcciones de Ingenieros y Adrninistracién Militar;
tición del interesado por carecer ele derecho á lo que soli- ! teniendo en cuenta que el único edificio deÍ Estado existen-
cita. 1 te en la Seo de Urgel, no reune condiciones para la ins-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y t talación del Gobierno Militar de aquella plaza, y que la
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I construcción del que se proyecta con este destino, tardará
17 de junio de 188 9. 1cuatro años en llegar á su término, por lo que subsisten las
CHINCHILLA mismas causas que aconsejaron se dictase la real orden de
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.' 6 de octubre de 1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre la¡ REINA. Regente del Reino, ha tenido por conveniente auto-
_.....--..-_..... i rizar para que se anuncie una convocatoria de proposicio-
nes particulares al objeto de arrendar un local con destino
11 la mencionada dependencia, y con la anticipación de un
mes solamente; en el concepto, de que al verificarlo, debe
tenerse presente, para el tiempo de duración del arriendo, lo
Circular, Excmo. Sr.: En vista dela instancia promo- 1 establecido en la real orden de 5 de octubre de 1882, regla-
vida por el alumno de la Academia de Administración Mi- 1 mento de Ingenieros y disposiciones posteriores referentes
litar D. Felix. López Caparrós, en súplica de ser incorpo- I á los arriendos.
rado á cuerpo activo del Ejército, para el percibo de haberes, I De re.al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
por haber cesado en el goce de la pensión que disfrutaba 1demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
como hijo de militar y pertenecer á la situación de soldado !dridr 5; de junio de 1889.
con licencia ilimitada.r el REY (q. D. g.), y.en su nombre la l
REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por ¡ji Señor Capitán general de Cataluña.
los Directores generales de Instrucción y de Administración
. Militar, hoa tenido á bien resolver que los alumnos de las I
Acoademias, procedentes de la clase de tropa, que hayan in- I
gresado por sorteo en el Ejército, queden exceptuados,
mientras permanezcan en éllas, de pasar á la referida situa-
cién de Iieeucia ilimitada, y perciban sus haberes en la for-
'na que determina la real orden de 12 de noviembre de 1875,
De real orden 10 digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Di0S guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1889,
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAClÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 29 de mayo próximo pasado, dando
cuenta de no haberse presentado proposición alguna en la
convocatoria celebrada con objeto de arrendar un local pa-
ra almacén de paja de la Factoría de Subsistencias de Bada-
joz, y como quiera que las gestiones practicadas por la Junta
reglamentaria, no se han ajustado en la forma á 10dispuesto
. por real orden de 28 de marzo último (D. O. núm. 73), que
autorizaba se hicieran las diligencias convenientes para el
arriendo directo ó sea sin dicha formalidad, el REY(que Dios
guarde),' yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien acordar se manifieste {; V. E. la conveniencia de
que disponga tenga debido efecto 10 prevenido en la sobera-
na resolución citada, y que la referida Junta gestione direc-
tamente, y en la forma que le sugiera su celo, la manera' de
encontrar el local de que se trata.
De real orden lo digo á V. E. para suconocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid I5 de junio de [889,
CHINCHILLA
Señor Capitái'rgeneral de E:x:tremadura.
. o
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Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Navarra, Castilla la
Vieja, Cataluña, Aragón y Galicia, y Directores gene-
rales de Artillería, Caballeria é Infantería.
aprobado con el número 9, D. Francisco Garaia Ped.rera,
por corresponderle su colocación, debiendo disfrutar en
el referido empleo la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.' muchos años.
Madrid 17 de junio de 1889.
DIRECCION GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con la propuesta del
Director general del Clero Castrense, ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, á dos capellanes ma-
yores, dos primeros y dos segundos, designados en la si-
guiente relación, que da principio Con D. Mariano Villa-
nueva y Garcia, y termina con D. Reinaldo Rodriguez
Arias, los cuales disfrutarán en 'su nuevo empleo la anti-
güedad que en dicha relación se les asigna. Es asimismo la.
voluntad de S. M., tenga ingreso en el Cuerpo Eclesiástico I
del Ejército, con el empleo de capellán segundo, el opositor
!
Relación que se cita
CHINCHILLA









CUr~ .de distrito) I2
militar \
d.. 1ICur~ . de lstnto( 24
mil itar "
Capellán mayor.. 12 mayo ..... 1889
Capellán mayor .. 24 mayo ..... 1889 i
I
Capellán LO..... 12 mayo..... 18891
Capellán L°..... 24 mayo..... 1889 1
I
CHINCHILlA
NOMBRESEmpleos y destinos \
Capellán mayor destinado en el}' " . ¡
quinto batallón de Artillería de D. Mariano Villanueva v García t
Ca~l~í~~ '~;j~; 'e~ 'eÍ' p~i~'e~' ~~-:. - I
gimJento Divisionario de ArtiJ » Celestino Salvadores Robles j
llena " \ .
Capellán 'primero destinado en el.
re&imiento Cazadorf's, de Casti-( » Juan Betrán y Cachet .
llejos, 15 de Caballería J
Capellán primero destinado en el}
regimiento Lanceros de Barbón,} » Manuel Arnau p lbáñez .
4. 0 de Caballería ......•......
Capellán segundo en situación de~ M' SIl b
1 » anano o ano y .am ea .reemp azo .
Capellán segundo destinado en el¡ R' Id R d ' .
regimiento Infanteda deMurcia.¡» ema o o ríguez J'"1.nas. . .. ..
I
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ·E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Rege-nte del Reino, ha tenido á bien conceder al coronel del
regimiento Lanceros de la Reina, segundo de Caballería,
D. Alberto de Borbón y CastellVí, marqués de Santa Ele-
na, un mes de comisión del servicio para Beaumont-de-Lo-
magne (Francia), sin derecho á indemización.
De real orden lo digo á V. E~ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.




Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á
este Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
confirmar en el cargo de ayudante de campo de V. E., al
teniente coronel de Caballería D, Leopoldo de Rojas y
Baraibar, el cual desempeñaba el mismo cometido á la in-
mediación de V. E., en su anterior empleo.
CHINCHILLA
Señor Director general de Caballería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el mariscal
de campo, de cuartel en esta corte, D. Antonio Moltó y
Díaz Berr~o; S. M. la REINA Regento del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido destinar
á sus inmediatas órdenes, al capitán de Caballería Don
Eduardo de Alba y Massa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 17 de junio de 1889.
CHINCHlI.LA
Señor Capitán .general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de OIlblit1le1'ta y Adh1inif!!.-
tración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto á este Míniste~
rio por el brigadier D. Felipe Martínez y Gutiér1'"ez, jefe
de brigada de ese distrito, S. M. la REINA Regente del Rei-
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no, en nombre de su Augusto Hijo el REY (q, D. g.), se
ha servido nombrar ayudante de campo de dicho oficial
general, al capitán de Infantería, de reemplazo en esta cor-
te, D. Luis López de la Calle.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Directores
generales de Infantería y Administración Militar.
D. O. NÚM. 135
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA regente del Reino, aprobando lo propuesto por el Direc-
tor general de Artillería, ha tenido á bien disponer que los
jefes y capitanes expresados en la siguiente relación, que
principia con D. Ramón Fonsdeviela y Sentmenat, y te::-
mina con D. Julián Heriz y Campanería, pasen á servir
los destinos que en la misma se les designa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1889.
CHINCHILLA




DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y 'en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizable, en la forma que previene el arto 24 del reg1ame~to
vigente, la comíaíón-que, para recibir y conducir ~e~ ~­
tas 'fué conferida al teniente del primer regimiento DIVISlO-
na;io de Artillería D.José Junquera Domínguez, y de
-cuya comisión dió cuenta V. E. á este Ministerio, con fecha
lO del mes anterior.j De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
-.-
Relación que se cita
D. Ramón Fonsdeviela y Sentmenat, teniente coronel,
en la Dirección General de Instrucción Militar, ascen-
dido á coronel, de coronel comandante del arma ydí-
rector del Parque' de Burgos.
» Baldomero Villegas y del Hoyo, teniente coronel, en
situación de excedente en Santander, de teniente coro-
nel del 5. 0 Depósito de Reclutamiento y Reserva.
» Juan Montoto y Cobián, comandante del 4. 0 regimien-
to Divisionario, ascendido á teniente coronel, de te-
niente coronel á situación de excedente en Barcelona,
á disposición del Director general del arma.
» Joaquín Piñol y Ramón, comandante excedente en Vi-
toria, de comandante director del Parque de la Seo
de Urgel.
» Agustín Valle y Martín, comandante del arma y di-
rector del Parque de la Seo de Urgel, de comandante
de la Escuela Central de Tiro (Sección de Cádíz),
» José de España y Troyols, comandante de la Escuela
Central de Tiro (Sección de Cádiz), de comandante del
4. o regimiento Divisionario.
» Juan Ahumada y del Alamo, capitán del 2. 0 batallón
de Artillería de plaza, ascendido á comandante, de co-
mandante al tercer batallón de Plaza.
» Julián Heriz y Campanería, capitán del Parque de
Vítoria, ascendido á comandante, de comandante al
9. 0 batallón de Plaza.
Madrid 15 de junio 'de 1889.
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Burgos, Aragón, Catalu-
ña, Andalucía, Provincias Vascongadas é Islas Ca-
narias, Director general de Instrucción Militar y Co-
mandante general de Ceutá.
-
•
Excmo Sr.: En vista de la comunicación dirigida á este
Ministerio, en 14 del actual, por el mariscal de campo Don
José Pasqual de Bonanza, 2. o Cabo, electo, de la Capitanía
General de esa Isla, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar ayu-
dante de campo de dicho general, al teniente del regimien-
to Infantería de Zaragoza, D. Vicente Borregón y Per'-
lado, que reune las condiciones prevenidas para el referido
destino; resolviendo, en su consecuencia, que el citado ofi-
cial sea baja definitiva en el ejército de la Península y alta
en el de esa Isla en el indicado concepto de ayudante de
campo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, en lO del
actual, ha dirigido á este Ministerio el mariscal de campo
D. José Pasqual de Bonanza, 2. 0 Cabo, electo, de la Capi-
tanía General de esa Isla, el REY (q, D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar ayu-
dante de campo de dicho general, al capitán. del regimien-
to Húsares de Pavía, D. Rafael García lVIaldonado y Pa-
checo, que reune las condiciones prevenidas en la real or-
den circular de 28 de diciembre último (C. 1. núm. 495);
resolví ndo, en su consecuencia, que el citado capitán sea
baja en el ejército de la Península y alta en el de esa Isla,
en el expresado concepto de ayudante de campo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
17 de junio de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Burgos, Andalucia, Ga-
licia -y Castilla la Nueva, Directores generales de Ad,-
míntstracíén Militar é Infanteria é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos, Ga-
licia y Ca;¡;illa la Nueva, Directores generales de Ca,-
balleria y Administración Militar é Inspector de la
Cajli} General de 'Ultramar.
©Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI'{A
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
dernnizable, en la forma que previene el arto 24 del regla-
mento vigente, la comisión que, para conducir reclutas
con destino á varias secciones de Artillería, le fué confe-
rida al teniente del tercer regimiento de Cuerpo de Ejér-
cito, D. Manuel Junquera y Guerra, y de cuya comisión
dió cuenta V. E. á este Ministerio, con fecha 27 del mes
anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Administración Militar.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1889 ..
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por
V. E., en su escrito de 29 de mayo próximo pasado, ha te-
nido á bien aprobar las comisiones conferidas á los oficia-
les y profesores veterinarios de los cuerpos de Caballería,
de guarnición en este distrito, según la relación que al
efecto acompañó V. E. á su citado escrito, para que mar-
chen á Córdoba, con objeto de hacerse cargo de los potros
destinados á sus respectivos cuerpos, y. conducirlos al
punto en que residen; disponiendo S. M., al propio tiem-
po,. que, previa la justificación y liquidación que proceda,
se abonen á los interesados comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con D. Enrique Chacón Sán-
chez y termina con D. Julián Rojas Gómez, las gratifica-
cienes y gastos de locomoción que señala el arto 24 del re-
glamento de indemnizaciones vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administraeión Militar.
Escolta Real. . .. Teniente D. Enrique Chacón Sánchez.
t
Otro » Antonio Calvo Antoni.Lal~ceros de la !l.0 p;;ie~;~ ·';;te~¡~~;i~·. »Juan Fernández Romero.
Rema.. Teniente de E. M.... .. lO Gonzalo Gutiérrez ,
DragonesdeMon- Teniente............. »Serafin Gorrindo Cubero.
tesa .. '" !z .? J?rofesor veterinario. »Joaquín Navarro Gavaldón,
Dragones de Lu-¡ Teniente ,. »Vicente Castrillón Górnez ,
sitania 1!l.o profesor veterinario. ,. Eduardo Silva Fernández.
Húsares de la¡ Teniente. ,. RamónFernándezdeCórdova
Princesa 1s .? profesor veterinario. »Gregorio CarraleroGonzález.
. tCapitán. . . . . . . . . . . . .. »Rafael Maldonado Pacheco.
Húsares de Pavía Teniente............. »Gerardo Murphy Trives
z.,° profesor veterinario. »Joaquín Alonso del Otero.
Cazadores de Ma-\ Teniente. . . . .. »Manuel Pérez Solá.
ría Cristina ....1 !l.o profesor veterinario. »Julián Rojas Górnez ,
I
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. An-
dres Parladé y Sánchez, contra la real orden expedida
por este Ministerio, en 10 de febrero de 1888; sobre indem-
nizaciones reclamadas por perjuicios causados en terrenos
de su propiedad, en la cual se desestimaba la solicitud del
interesado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
ha dictado en dicho pleito, con fecha L° de junio actual,
sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Se admiten las excepciones dilatorias propuestas por
el fiscal, quede, en consecuencia, sin curso la demanda;
archívese el rollo y devuélvase el expediente al Ministe-
rio de la Guerra, con certificación de este auto, que se pu-
blicará en la Gaceta de Madrid y en la COLECCIÓN LEGISLA-
TIVA.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su co-
nocimiento. Dios guarde á V. E. muchos años .. Madrid 15




Relación que se cíta
Clases NOMBRES
DIRECCION GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por
V. E. en su escrito de 29 de mayo próximo pasado, se ha
servido aprobar y declarar indemnizable, con arreglo á los
arts. ro y 11 del reglamento de indemnizaciones vigente,
la comisión que V. E. confirió al coronel del regimiento
Caballería de Reserva núm. 3, D. Victoriano Moreno
Sanz, y al teniente del mismo cuerpo, D. Juan Trillo Re-
yes, fiscal y secretario, respectivamente, de una sumaria que
se instruye en Jaén, quienes salieron para Ubeda, Linares,
Villacarrillo y Santiago de la Espada, de aquella provincia,
con objeto de practicar diligencias necesarias en dicha
sumaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Yi
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SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIAY MONTEPÍO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 18
de marzo último, por D. Isidoro Martínez Casal, alcalde
de Pontevedra, en nombre del Ayuntamiento que preside,
en súplica de que se acuerde la instalación de una Peni-
tenciaría militar en la Isla de Tambo, de dicha provincia;
teniendo en cuenta el satisfactorio informe emitido por la
comisión que nombró V. E., en cumplimiento de la real
orden de 9 de mayo último, con objeto de reconocer la
referida Isla, y manifestar si reunía condiciones á propósito
para dicho establecimiento, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
nIHECClON GENERALDE AOMINISTRA CIÓN MILITAR
CHlNCHILLA
D. O. NÚM. 135
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado en esa
Dirección General, relativo á la adquisición de hilos de
MATERIAL DE ADMINISTRACION MILITAR
DlRECCJON GENERAL DE LA GUARDIA r:rVIL
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Directores generales de Adlninistración Militar
y Artillería.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia promovida por el
capellán mayor, con destino en el tercer regimiento de Ar-
tillería de Cuerpo de Ejército, D. Lucas Barbero y Arce,
en súplica de dos meses de licencia, por enfermo, para Sa-
sarnón (Burgos) y Caldas de Besaya (Santander); y justifi-
cando el interesado la enfermedad de que padece, con el cer-
tificado facultativo que acompaña, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del. Reino, ha tenido á bien con-
cederle la expresada licencia, según lo prescripto en la real
orden de 16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 132), con todo
el sueldo de su empleo, conforme al art, 51 del reglamento
orgánico de l7 de abril último (e. 1. núm. 188). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1889.
CHINCHILLA
DIRECCION GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
UCENCIAS
...'-
Señor Capitán general de Extremadura..
Señores Capitanes generales de Aragón y Navarra y Di-
rector general de Administracióll Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la intancia promovida por el
teniente D. Francisco Puncel y Pérez, con destino en la
Comandancia de la Cuardia Civil de Cáceres , en la que
solicita dos meses de licencia, per enferrnojpara Borja (Za-
ragoza), Fitero (Navarra) y Panticosa (Huesca), el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
teniendo en cuenta, que, por el certificado facultativo que
acompaña, justifica su padecimiento, ha tenido á bien con-
cederle dicha licencia con el sueldo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1-88g:
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Directores generales de Ingenieros y Adminis-
tración Militar.
establecimientos, á fin de que el que nos ocupa resulte lo
más perfecto y adecuado posible á su objeto.
De real orden lo digo á V. E. para su cumplimiento y
con objeto d que llegue á conocimiento de la corporación
municipal de que queda hecho mérito en la parte relativa
á su solicitud. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1889.
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido ti bien resolver:
1 ° Que queda aceptada la proposicióndel Ayuntamien-
to de Pontevedra con las condiciones fijadas por los ac-
tuales propietarios de la Isla de Tambo, acordando, desde
luego, se instale en ella una Penitenciaría militar.
2.° Que esa Capitanía General ordene, sin pérdida de
tiempo, á la Administración Militar, se haga cargo, con las
formalides reglamentarias, de los terrenos que comprende
dicha Isla de Tambo.
y 3'° Que nombre V. E., al propio tiempo, un jefe ú
oficial del Cuerpo de Ingenieros que, sin dilación, se tras-
lade al citado punto para levantar el plano de la repetida
Isla y de los edificios que contenga, y fijar la situación del
nuevo establecimiento, procediendo seguidamente á la re-
dacción del.anteproyecto, el cual será cursado á este Mi-
nisterio para su aprobación. Es, asimismo, la voluntad de
S. M. que, para redactar el anteproyecto de referencia, debe
tenerse presente 10 que sigue:
1.0 La Penitenciaría tendrá cabida para 525 penados,
entre oficiales é individuos de tropa.
2.° La organización de aquélla habrá de ser análoga á
la de un batallón de Infantería con el personal correspon-
diente de jefes, oficiales y clases del Ejército; formándose
tantas compañías como exija el número de corrigendos.
3'° El local destinado para los reclusos se dividirá en
tres edificios ó departamentos independientes: uno para
oficiales, cuyo número pUé'de calcularse en 25; otro para
250 individuos de tropa que cumplan penas de reclusión
militar perpetua, reclusión militar temporal y prisión mi-
litar mayor; y otro para igual número de individuos de la
misma clase, sentenciados á penas de prisión correccional,
ya sean militares ó comunes.
4'° Habrá una plaza ó patio capaz de contener toda la
fuerza penal, para dedicarla á ejercicios, pasar listas, revis-
tas y demás actos.
5'° SE1 habilitará un local para escuela, á la que puedan
concurrir 50 individuos próximamente.
6.° Deberá instalarse una enfermería en sitio convenien-
te, capaz para 50 ó 60 individuos.
7. o Habrá, asimismo, uno ó varios locales para talleres,
que puedan contener roo penados, con el fin de dedicarlos
á los trabajos que se juzgue oportuno.
8.° Se destinarán departamentos á propósito para alma-
cenes, pabellones de jefes y oficiales de la dotación de la
Penitenciaría, y oficinas.
9'° Se construirán calabozos semejantes á los que exis-
ten en los cuarteles, y alguno para encierro de un solo in-
dividuo, con independencia de los demás presos.
10. Tendrá el establecimiento Iavaderos; habrá un local
propio para barbería y otro donde puedan establecerse
hornos para cocer pan. .
Ir. Además de las cocinas necesarias, habrá una capi-
lla, cuerpos de guardia para un oficial, un sargento, dos
cabos y 20 soldados, y local para el acuartelamiento de una
compañía de guarnición.
12. El edificio ó edificios, deben reunir condiciones de
seguridad, y los dormitorios de las compañías ó secciones
de penados han de poder aislarse por medio de. rastrillos, y
tener, cada uno de aquellos dormitorios, habitación inde-
pendiente para las clases de compañía ó sección, desde las :
cuales habítaciénes pueda ejercerse constantemente la pre-
cisa vigilancia. Por último, queda facultado el jefe ú oficiar
que se encargue de este trabajo, para introducir en el ante-
proyecto áquellas mejoras que juzgue de utilidad, en vista
a.~ los'ác1elanto.s hechos en la construcción de esta clase de
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algod ón. necesarios en la fab ric ación de tel a para sábanas , del
mate rial de acua r telam iento, dispuesta por r eal orden de
~6 de febrero último (D. O. núm. 47) ; y n .. h ab iendo dad»
result ado los dos concursos celeb rados en Barbel ona, con
este objeto, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la REIN o\.
Regente del Reino, se ha servido autor iza r á V. E. para
adquirir, por compra directa, 1.74 0 kilogramos de urdimbre
que faltan para completar los 2. 500 q ue deben adquirirse.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios gua rde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
.. . _ ~ »-_..
E~:cmo . Sr.: El·REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
R egen te del Reino , de confor mid ad con la Dirección G ene-
r al de Administración Milit ar , se ha servid o autorizar el
g asto de 967' 50 pesetas , para la adquisición de tres pares de
cilindros afinadores de masas y accesorios, y un correón,
con desti no á la factoría de subsiste ncias de esa capital.
De r eal" orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid r 5 de junio
de r889 '
Señor Capitán general de Castilla. la Vieja.
. .---- __._«t_ -
MATERIAL DE ARTILLERíA
DIR-E CClON GENER AL DE AR TILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista del expe dient e instruido en la Di-
rección General de Artillería, del que resulta que ex is-
ten 1.600 pesetas en la Fábrica de Oviedo, como sobrantes,
á consecuencia del menor pr ecio que se ha obtenido en la
construcciÓn de 800 fusiles para la Maestranza de Manila ,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente de l
Reino , de acuerdo con lo propuesto por el Director ge n e-
r al de Artillería, ha tenido á bien resol ver lo siguiente:
l.° Que dichas 1.600 pe setas se apliquen á fusiles, remi-
fiendo á Filipinas, en ve z de 800 que son los con struídos,
83 1, que son l os que corresponden á la suma tot al r ecib ida.
2.° Que como ya no ha y ti empo par a la construcción
de lo s 31 fus iles, por est ar para t er min ar el presente 'ejer-
cicio, se r em it an éstos' de las existencias de los alma cenes
de la fábric a de Oviedo. .
y 3' ° Que las 1.600 pesetas se ap liquen á las nec esida-
des generales del Material de Artillería de la Península.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos añ os.
Madrid 17 de junio de 1889.
CHINCH ILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Serrar Capitán general de las Islas Filipinaft'..
_. -
MA. TERIAL DE INGENIEROS
DlRECCION GENERAL DE INGENIEROS
Ex cmo. Sr.: El Rey (q . D. g .), Y en su nombre la. REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de re-
forma j reparación de los edificios del.fuerte de Isabel II,
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en la Isla de Basilán, cuyo presupuesto, importante 3 .450
pesos, deber á ser cargo á la dotación del Material de Irrge-
nieros de esas Islas, en el a110 Ó años en que las obras se eje-
cut en.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Diez guarde á V. E. muchos año s. Madrid 15 de jun io
de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr. En vista. de la instancia 'promovida por
D. lldefonso Rodriguez y Pernández, en 'Z'o de noviembre
del año último, en súplica de cesión, por venta, de un trozo
de terreno anexo al Laboratorio Central de Medicamentos,
sito en la calle de Amaniel de esta corte; teniendo en cuen-
ta lo reducido y poco higi énico que, para los servicios del
r amo de Guerra, re sulta el local enclavado en el trozo de
terreno que se interesa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
l a REINA Re gente del Reino, se ha servido declararlo sin
aplicación en dicho ramo, y ordenar que se proceda á su
venta, mediante subasta pública, en los términos preveni-
dos por el art , 2.° de la le y de 30 de julio de 1887, relativ a á
esta clase de enagenaciones; debiendo disponerse lo con ve-
ni ente á fin de que el portero q ue en la actualidad ocupa
el mencionado local, se t raslade á la planta principal del
edificio, en el sitio que antes de ampliarse ocuparon los
dormitorios ; practicando las pequeñas reparaciones qU8
sean necesarias, y cargando su importe á los fondos de en-
tretenimiento de la Comandan cia de Ingenieros de esta
corte.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. mucbos añ os . I'4 a-
drid 15 de junio de r88 9'
Señ or Capitán general de Castilla la Nueva..
Señor Director general de Administración Milital' .
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E. , fecha 28 de di-
ciembre último, sol icitan do se declare de utilidad p ú blica
la construcción de un cuerpo de guardia en el puent e inter-
nacional de Tuy , para pr oceder á la expropiación de los
terrenos , el REY (q. D. g .) , y en su nombre la REINA Re-
ge nte del Reino , de acuerdo con lo informado por la Sec-
ció n de Guerra y Marina del Consejo de Estado, se ha ser-
vido resolver lo sigu ient e :
l. ° .Que para in struir el exped ient e de exprop iación de •
los t errenos de qu e se tr ata, cor resp onde" hacer la declara-
ción de utilidad pública del cuerpo de guardia.
2.° Que antes de h ace r tal declaración, debe cumplirse
CO!-l 10 dispuesto en el art, r.3 de la ley de expropiación for-
zosa de 10 de enero de r879, y los 3'° Y 4.° capítulo 2.° del
reglamento para la aplicación de esta ley al ramo de Gue-
rra, de ro de Marzo de I88 !.
y ].0 Que una vez ll enados estos requisitos. procede
que l a de claraci ón de utilidad púb.1ica se h aga, bien. por
una: ley, bien pt>r este Ministerio, sirviendo esta ley ó rus-
posición ministerial de encabezamiento al expediente de
ex pr op iación .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
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Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de junio
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
reforma de algunos locales del edificio Capitanía General
de esa plaza, .siendo cargo su presupuesto, importante
I.2.8IO pesetas, á la dotación del Material de Ingenieros en el
ejercicio corriente. Al propio tiempo, S. M., se ha servido
aprobar una propuesta eventual ascendente á 26.762'97 pe-
setas, para que puedan ejecutarse en el presente año econó-
mico las citadas obras; una parte de las de renovación de
pavimentos en el Hospital militar de dicha plaza y termi-
nar las de pabellones para el coronel y ayudante del regi-
miento que ocupe el cuartel de la Merced, cuya cantidad
será cargo á.Ios fondos que en la misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
,Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de junio
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
el Director, general de Ingenieros, se ha dignado aprobar
.una propuesta eventual, importante 26.000 pesetas, para au-
mentar, en el ejercicio'corriente, la asignaci6n de la obra de
Intendencia y Factorías de esa plaza; cuya cantidad se ob-
tiene tomándola de la que en propuesta de inversión figura
para la del parque de Artillería de Vitoría.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Capitán general de las Provincias Vascon.gadas
y Director general de AdministraciólJ. Militar.
.........
ORDENES MILITARES
SUBSECRETARfA.-SECCION DE ASUNTOS GENERALS
Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido expedir,
con fecha 1,7 del actual, el siguiente decreto:
«Atendiendo álllhs circunstancias que concurren en Don
Daniel de Alós y Arregui, vizconde de Bel1ver, comandan-
te de Infantería, en nombre de Mi'Augusto Hijo el REY Don
Alfonso XIII', y como REINA Regente del Reino, Vengo en
concederle m.erce~ de hábito de la Orden Militar de Santia-
go; en inteligencia, de que el interesado ha de incoar el ex-
pediente que previenen los establecimientos y definiciones
dg;l:H ·:):.:c::: r. ~. : ¡ ·~{í.i: ih rt ~9 :a ' ; :} J il .:: r; ·eglo á 10 dispuesto en la
D. O. NÚM. 135
real orden circular de treinta de mayo del año mil ochocien-
tos ochenta y ocho.-Dado en Palacio á trece de junio de
mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTINA.-El
Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Infantería.




DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA'
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, en 28 de mayo último, consultando
los empleos que han de tener los jefes y oficiales que, en 10
sucesivo, sean destinados como auxiliares de los somatenes
de ese distrito, fundada en las dificultades que ofrecía en-
contrarlos todos dentro de la clase de jefes con las condr-
ciones de idoneidad, conocimiento del país y de su dialec-
to, indispensables para prestar con acierto y prestigio el
servicio que les está encomendado; considerando, que con
la nueva plantilla que V. E. propone, se introduce una eeo-
nomía en el presupuesto de 6,500 pesetas, quedando el per-
sonal de estos cuerpos organizado en forma más convenien-
te al mejor servicio, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer:
LO Qjie desde el j ." de julio próximo, la plantilla de las
fuerzas del Ejército activo, que ha de prestar sus servicios
en los somatenes de Cataluña, sea la inserta á continuación.
2.o Que teniendo en cuenta las aptitudes especiales que
necesitan los jefes y oficiales á quienes se confiera este
puesto, puedan ser elegidos, desde luego, entre todos los del
arma de Infantería, sea cualquiera el cargo que ejerzan y
destino que desempeñen, sin que para ello necesiten otras
condiciones, aparte de las de aptitud, que V. E. apreciará,
que las que se necesitan para servir en cualquier cuerpo ac-
tivo 6 de reserva.
y .3. o Que en atenci6n á que los trabajos de organiza-
ci6n que les están encomendados han de practicarse en un
, extenso territorio, todos los jefes y oficiales que presten sus
servicios en los somatenes armados de ese distrito, han de
ser plazas montadas y disfrutar la ración de pienso corres-
pondiente para sus caballos.
Es, asimismo, la voluntad ,de S. M., que para evitar per-
turbaciones, se consideren confirmados en sus puestos los
jefes que hoy sirven en somatenes, cubriéndose sus vacan-
tes á medida que ocurran, en harmonía con la nueva plan-
tilla aprobada.
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y
efectos correspondientes,' Dios guarde á V. E. muchos años.
,Madrid 17 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Director general de Administración Militar y
Jefe Superior del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito. -
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Un brigadier subinspector con el sueldo
anual de .............................. 10.000 »
Un teniente coronel á 5.400............... 5·4°Q »
Siete comandantes, de los cuales uno ejerce-
rá el cargo de secretario, á 4.800..•..•... 33. 600 »
Cinco capitanes á 3.000.........•......... 15. 000 »
Dos tenientes á 2.250 ..................... 4· 500 »
Un escribiente de tercera clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares........... 1.000 »
TOTAL. ..... 69.5 00 »
Madrid 17 de junio de 1889.
CHINCHILI.A
PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del actual, ha
tenido á bien conceder á D." Jenara Espinosa'Macías, viu-
da del alférez de Infantería D. Gervasio Alonso Bodas, las
dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento, y
cuyo importe de .325 pesetas, duplo de las 162'50, que de
sueldo mensual tienen asignadas en actividad los de la cla-
se y arma del causante, se abonará á la interesada por las
oficinas del cargo de V. E. en Zamora.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
I7 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerray Ma-
rina y Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino,' de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del actual, ha
tenido á bien conceder á n.a Buenaventura Gispert Pu-
[ol, viuda del alférez de Carabineros D. Félix Adiego Pas-
cual, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por regla-
mento, y cuyo importe de 425 pesetas, duplo de las 2 r2'50
que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará á
la interesada por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Tarragona.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--..... -.
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PASES) PERMANENCIA
Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandan-
te del Cuerpo de E. M. de Plazas, con destino en Puerto
Rico, D. Juan Lemus Fernández, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio, con su escrito núm. 647 de fecha
23 de mayo último; el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el regreso á la Península, con abono de pasaje por
cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el tiempo
. de obligatoria permanencia en ultramar; resolviendo, en sn
consecuencia, que el expresado jefe sea baja definitiva en
dicho ejército, y alta en el de la Península, en los términos
reglamentarios; quedando á su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija y á disposición del Direc-
tor general de Infantería, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 17 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la Isla de Puerto Rico,
Burgos, Galícia y Andalucía, y Directores generales
de Administración lVlHitar é Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el capitán
de Artillería de ese ejército, D. Antonio Moreno Luna, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito
núm. 948, dí" fecha 25 de abril último, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abo-
no de pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultra-
mar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado
oficial sea baja definitiva en ese ejército, y alta en el de la
Península, en los términos reglamentarios; quedando á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija y
á disposición del Director general de Artillería, ínterin
obtiene colocación; aprobando, á la vez, S. M., que V. E.
le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 17 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores gene-
rales de Administracióll Militar y Artillería.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán
del arma de Infantería de ese ejército, D. Francisco Ciru-
jeda y Cirujeda, en instancia que V. E. cursó á este Mi-
nisterio, con su escrito núm. 958, de fecha 29 de abril últi-
mo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la-REINA Regente del
Reino',' ha tenido á bien conceder al interesado el rezreso
. o
á la Península, con abono de pasaje por cuenta del Estado
. ,
en atención á que ha cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuen-
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cia, que el expresado oficial sea baja definitiva en ese
ejército, y alta en el de la Península, en Ios términos re-
glamentarios; quedando á su Ilegsda en situación de re-
emplazo en el punto que elija y tí disposición del Director
general de Infantería, ínterin obtiene colocación; aproban-
do á la, vez S. M. que V. -E. le haya anticipado dicha
gracia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento, y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán'general de las Islas Pilipillas.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores genera-
les de Admillistraci6n Militar é Infantería.
de Castro y Villalaino, en instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su escrito núm. 918, de fecha 15 de abril
lÍltimo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al .nteresado el regreso
á la Península, con.abono de pasaje por cuenta del Estado,
en atención á que ha cumplido en esas Islas el tiempo de
obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su
consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en
ese ejército y alta en el de la Península, en los términos re-
glamentarios: quedando á su negada en situación de reem-
plazo en el punto que elija y á disposición del Director
general de Infantería, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos-años.
Madrid 17 de junio de 1889.
PENSIONES
.~ ~._* ~ .
CHL'l:CHlLLA
Señor Capitán general de las Islas Pilipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores gene-
rales de Administraoi:ó:u l'rIilitar é I:ufantería.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el alfére~ del
arma de Infantería de ese ejército, D. Jerónimo García
~x.pósito, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio,
con su escrito núm. 926, de fecha 20 de abril último, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Penín-
sula, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en aten-
ción á que ha cumplido el tiempo de obligatoria perma-
nencia en U1trama~; resolviendo, en su consecuencia,que
el expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército y alta
en el de la Península, en los términos reglamentarios, que-
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija y á disposición del Director general de Infante-
tería, ínterin obtiene colocación; aprobando á la vez S. M.,
que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores gene-
rales de Administración lidilitar é Infantería.
CHINCHILLA
•
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
comunicación núm. 626, de 22 de mayo último, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar á ese ejército al capitán del arma
de Infantería D. Doroteo Carlos Lecumber-r-i, en la ac-
tualidad disfrutando licencia por enfermo en esa Isla; dis-
poniendo, en su consecuencia, (lU~ el expresado oficial sea
baja en este ejército y alta en el de esa Antilla en los tér-
minos prevenidos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1889.
Excmo. Sr.: Para la provisión de una vacante de capi-
tán, perteneciente al turno de 1::1 Península, que ha resultado
en ese ejército al aprobarse la propuesta reglamentaria del ar-
ma de Infantería, correspondiente al mes de marzo último, el
REY (q. D. g:), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar al capitán de Infantería D. En-
rique Gil Cruz, que presta sus servicios en la Comisión
Liquidadora de Cuerpos disueltos de esa Isla, en razón á
ser el más antiguo de los solicitantes y reunir las condicio-
nes prevenidas para servir en Ultramar; disponiendo, en su
consecuencia, que el expresado oficial sea baja en este
ejército y alta en el de esa Antilla, en los términos regla-
mentarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
17 de junio de 1889_
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucía, Directores generales de Administraoión lVIilitar
é Infantería é' Inspector de la Caja General de Ultra-
mar.
(;,: ::;CHILLA
Se.:íOl" Capitán general de la Isla de (Juba,
Señores Capitanes generales de Burgos, GaUda, .Andalu-
c~~. y Castilla "!-n I'iu:i.lva, Directores generales de IJ:J.-
fanteria y Admil1iscraci¿nl Militar é Inspector de la
Caja Gen.eral de Ultramar.
I .. .
SUBSECRETARÍA.-,SECCIÚN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ::JO de mayo últi-
mo, se ha servido conceder á D.n Carlota Penado y: León,
huérfana del capitán de Artillería, retirado, D. Andrés, la
pensión anual de 8ro pesetas, que S011 los 25 céntimos de
los dos tercios del sueldo regulador, con arreglo á 10 dis-
puesto en la ley de 25 de junio de r864, y en la de r6 de
abril rde 188). Dicha pensión se abonad á la interesada,l, mientras permanezca soltera, por las cajas de ese Archi-
1
piélago" desde la fecha últimamente citada, que son los cin-
ca años de atrasos que permite la ley de contabilidad, á
Excmo. Sr.: . En vista de 10 solicitado por el teniente I partir de igual día 'y mes de 1888, en que se promovió la
.del arma de Infantería de ese ejército, D. Evaristo Pérez I instancia; pero con deducción de Ia cantidad líquida que en
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concepto de pagas de tocas hubiera percibido la madre de
la recurrente.
De real orden lo digo á V. ¡~. par;¡ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-~,:> .
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de mayo úl-
timo, se ha servido conceder á D.a Dolores Burgos Gó-
mez, huérfana de las segundas nupcias del capitán retirado,
D. Lino, la pesión anual de 675 pesetas, que son los 25 cén-
timos del sueldo regulador, conforme á lo dispuesto en el
proyecto de ley de 20 de mayo de 1862, y ley de presu-
puestos de 1864, La referida pensión, se abonará, en la De-
legación de Hacienda de Gerona, desde el 25 de junio de
1888, siguiente día al del óbito del marido de la interesada,
y mientras ella permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 17 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del COIlsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.---::><><:>-.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por D." Josefa lVIuñoz y González, viuda de se-
gundas nupcias del coronel D. Manuel jácorne, en solicitud
de percibir íntegra, por fallecimiento de su enterrada Doña
Emilia jácome y Bejarano , la pensión anual de ¡ .650 pese-
tas, que venían disfrutando ambas en participación, según
real orden de 20 de noviembre de 1862, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformi-
dad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 1.0 del corriente rnes, ha tenido á bien acceder
<1 lo solicitado; disponiendo se abone á la recurrente la refe-
rida pensión, en total, por la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, desde el 17 de marzo próximo pasado, que fué
el siguiente día al del óbito de su citada entenada, é ínterin
conserve su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1889.
CHINCHILLA
la cantidad antes citada, fué sólo por error material; de-o
biendo quedar subsistente en todos sus demás extremos la
soberana disposición de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por D." Ana Rasco Montero, viuda del capitán
graduado, teniente de Infantería D. Luis López Iglesias, en
súplica de pensión por tal concepto.-Considerando que
según la real orden de 14 de febrero próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. :37), no asiste á la recurrente derecho en
su pretensión, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de julio de
1888, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del COl1.sejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. -
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por D. a María de los Dolores Quesada y Contre-
ras, viuda del capitán de Infantería D. Francisco Garrido
Morales, en súplica de pensión, fundándose en que al con-
traer su matrimonio con el causante, éste disfrutaba ya el
grado de capitán; considerando, que, según la real orden
de 14 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 37), no asis-
te á la recurrente derecho en su pretensión, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 3 de septiembre de 1887, no ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
! 17 de junio de I8S9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Gral1.ada.
Señor Presidente del Consejo SupreJ.no de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. S1'.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que la real orden
de JI de marzo próximo pasado (D. O. núm. 58), por la
que se otorgó á D. a Maria Josefa García Houra, pen-
sión anual en cuantía de 780 pesetas, se entienda rectificada
en el sentido de que el citado beneficio habrá de ser de
1,780 pesetas, también al año, una vez qne si se consignó
..
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Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por D." Maria del Carmen Valle Autrán, huérfa-
na del capitán graduado, teniente de Infantería D. Gregario,
en súplica de pensión por tal concepto; considerando, que,
según la real orden de 14 de febrero próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm . .'''7),. no asiste ::í la recurrente derecho en
su pretensión, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 ele agosto de
1887, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
Di" real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
D. O. NÚM. 135
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
,
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de j 1 de mayo próximo pasado, se dijo á este
de la Guerra lo que sigue: _
«Remitido á informe de la Sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado, el expediente instruido con
motivo de haber resultado corto de talla José ViIa Vila-
drich, soldado del .reernplazo de 1887, por el alistamiento
de Abella de la Conca, la expresada Sección ha emitido en
este asunto el siguiente dictamen:-La Sección ha examina-
do el expediente promovido por el Ministerio de la Guerra
con motivo de haber ingresado en Caja, sin la talla legal,
José Vila Viladrich, alistado en Abella de la Conca, Lérida,
para el reemplazo de 1887.-En atención á lo que de los
antecedentes resulta.-Vistos los arts. 82 y 128 de la ley de
1I de julio de I885.-Considerando que el mozo es el úni-
co responsable de haber ingresado en Caja sin la talla legal,
puesto que ni se presentó al acto de la clasificación de sol-
dados, ni solicitó plazo para verificarlo.-Considerando
que el fallo en que el Ayuntamiento lo declaró soldado
sorteable, fué ejecutorio, porque ni se reclamó contra él, ni
fué revisado.- Considerando que una vez ingresado en
Caja un mozo, no debe negarse su admisión, aun cuando
resulte corto de talla, porque las mediciones practicadas
en la Caja, sólo tienen aplicación para los efectos del ar-
tículo II 5.-Co~lsiderando que aun cuando se tenga en
cuenta la medición del mozo practicada en abril por el
Ayuntamiento, no resulta que en élla se cometiese fraude
ó se obrase de mala fe.-La Sección opina, que no procede
exigir responsabilidad alguna por haber ingresado en Caja,
sin la talla legal, José Vila Viladrich, ni acordarse por V. E.
su baja en el Ejército.-Y habiendo tenido á bien el REY
'(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino re-
solver de conformidad con el preinserto dictamen, de real
orden lo digo á v. E. con inclusión d-el expediente, por
contestación á su escrito de 6 de diciembre de 1888, para
su conocimiento y efectos correspondientes.»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. á los mismos
fines y para. cumplimiento de lo preceptuado en real orden
de 17 de abril último (C. 1. núm. 16.3). Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 17 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Capitán. general de Andalucía, en 6 del
actual, dijo neste Ministerio 10 que sigue:
«Encontrándose el soldado del último reemplazo Fran-
císoo Atienza Cf¡,stro, sirviendo como voluntario en el ba-
tallón núm. 13 del ejército de Puerto Rico, y como com-
prendido en el art, 3.0 de los adicionales (¡ la vigente ley ~e
reemplazos, ruego ú V. E. se digne ordenar su permanenCIa
en el citado cuerpoo, los seis años ql;le previene el expresa-
. .
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do artículo, para eximirse de servir en cuerpo activo, adon-
de le correspondió por haber obtenido el núm. 26{'de sor-
teo del reemplazo de 1888.»
Lo que de real orden traslado {¡ V. E. para su conocí- -
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Sefior Capitán general de Andalucía.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA.
Excmo. Sr.: En vista de la consulta formulada por el
Director general de Caballería, referente á la incidencia
ocurrida en la zona militar de Málaga, con el quinto del
reemplazo actual José Rafael Garcia Soler, que fué extraí-
do á la vez por Ingenieros y Caballería, el REY (que Dios
guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por V. E., se ha servido disponer
que dicho individ~o cause baja en el arma de Caballería y
alta en el Cuerpo de Ingenieros.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos, años.
Madrid 15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 14 de marzo último, pro-
movida por el soldado retirado, como inutilizado en cam-
o paña, Francisco Garoía Ateiro, en súplica de que se le
mejore el haber de retiro que se le otorgó por real orden
de 22 de enero próximo pasado (D.' O. núm. 19); y at~n­
diendo á que el interesado justifica que desde hace 12 años
reside en esa Isla, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de mayo rilti-
timo, ha tenido á bien acceder á su petición con arreglo á
lo dispuesto en la orden del Gobierno de 16 de julio de 1869;
concediéndole dicho retiro, abonable por las cajas de esa
Antilla, mientras permanezca en Ultramar, asignándole el
ha ber mensual de 75 pesetas, equivalentes á 15 pesos, á par-
tir del 14 de enero de 188.3,previa deducción de cualquier
cantidad que desde el mismo día hubiera percibido en
concepto de pensión de cruz.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1889.
ClUNCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán genera-l de Castilla la Vieja y Presidente
del' Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
~ Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
D. O. NÚM. 135 1049
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DIRECClON GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
determina el arto 25 de la leyde presupuestos de Cuba de 1.3
de julio de 1885 (e. 1. núm. 295), S. M. el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, oido el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de septiembre
de 1888, y con arreglo á 10 dispuesto en la real orden
de .3 1 de mayo último (C. 1. núm. 231), ha tenido á bien
conceder al interesado el aumento de la tercera parte de su
sueldo, que con el de 150 pesetas al mes que le fué asigna-
nado al expedírsele el retiro, componen Un total de 200
pesetas mensuales, que le serán satisfechas por la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, así como también las di-
ferencias de este señalamiento al menor que ha venido
percibiendo desde el día 1.0 de agosto' de 1887, que causó
baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ños. Madrid
15 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prornornovida, en
5 de junio de 1888, por el comisario de guerra de segunda
clase, retirado en esta corte, D. Pedro Lledós y Solans,
en solicitud de mejora en el haber que disfruta, fundándo-
se en que habiendo completado seis años de servicio en
Ultramar, se halla comprendido en los beneficios que de-
termina el artículo 25 de la ley de presupuestos de Cuba
de 1.3 de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), el REY (q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, oido el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de agosto del año
próximo pasado, y con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de j z de mayo último (C. 1. núm. 2)1), ha tenido á
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, en 9 de
junio de 1888, por el subintendente militar graduado, comi-
sario de guerra de segunda clase retirado en esta corte, Don
Manuel Herranz de Tejada, en solicitud de mejora en el
haber que disfruta, fundándose-en que, habiendo completa-
do seis años de servicio en Ultramar, se halla comprendido
en los beneficios que determina el arto 25 de la ley de presu-
puestos de Cuba de 1.3 de julio de 1885 (C. 1. núm. 295),
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, oído el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en.30 de
octubre de 1888, y con arreglo á lo dispuesto en la real or-
den de 31 de mayo último (e. 1. núm. 2.3 1), ha tenido á
bien conceder al interesado el aumento de la tercera parte
de su sueldo, que con el de 264 pesetas que le fué asignado
al expedírsele el retiro, componen un total de .352 pesetas
mensuales, que le serán satisfechas, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, así como también las diferencias
de este señalamiento al menor que ha venido percibiendo,
desde el día LO de febrero de 1889, que causó baja en activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el parecer del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, de 15 de enero último, ha tenido á bien
confirmar el señalamiento provisional de retiro, que por
real orden de 1. 0 de octubré del año próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 216), se hizo al capellán castrense de ese
ejército, D. Marcos Guerrero Yagüe, asignándole, en defi-
nitiva', los 60 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 200
pesetas mensuales, incluyendo en esta cantidad el aumento
del tercio de su haber pasivo á que tiene derecho por ha-
llarse comprendido en la ley de presupuestos de Cuba de
1.3 de julio de 1885 (e. 1. núm. 295), real orden de .31 de
mayo último (D. O. núm. 122) y prescripciones de la real
orden circular de 26 de abril anterior (C. 1. núm. 170); de-
biendo satisfacérsele la expresada suma, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, á partir de LO del siguiente
mes al en que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1889.
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 26
de junio de 1888, por el comisario de guerra de segunda
clase graduado, oficial primero del Cuerpo Administrativo
del Ejército, retirado en esta corte, D. Joaquín Pérez Do-
mínguez, en solicitud de mejora en el haber que disfruta,
fundándose en que habiendo cumplido seis años de servicio
en Ultramar, se halla comprendido en los beneficios que
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Presidente del Consejo -Supremo de Guerra y
Marina yDirector general de Sanidad Militar.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes' generales de Castilla la Nueva,
Burgos, Galicia y Andalucía y Director general del
Clero Castrense.
Consejo de Guerra y Marina, en .3 de Mayo último, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisio-
nal de retiro que, por real orden de 25 de febrero último
(D. O. núm. 47), se hizo al subinspector médico de prime-
ra clase D. Alejandro Teixidó Martínez, por hallarse
comprendido en el art, 14 de la ley de presupuestos de
Cuba de 29 de junio de 1888, concediéndole los 90 céntimos
del sueldo de dicho empleo, ó sean 517'50 pesetas al mes,
en la Península; cantidad que, con el aumento de peso fuerte
por escudo, á que tiene derecho como comprendido en el
caso .3.0 del art. 1. 0 de la real orden de 28 de Septiembre
de 1858, derecho que se le respeta y confirma por la men-
cionada ley, excede del sueldo máximo de retiro que per-
mite la vigente legislación ó sea el mensual de 83.3 pese-
tas .33 céntimos, que es el que continuará satisfacíéndosele
por las cajas de esa Antilla, pudiendo residir en la Penínsu-
la, para 10 cual le autoriza la real orden de 9 de noviembre
de 1859, que no ha sido derogada.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1889.
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bien conceder al interesado el aumento de la tercera parte
de su sueldo, que con el de 264 pesetas al mes, que le fué
asignado al expedírsele el. retiro, componen un total de
.352 pesetas mensuales, que le serán satisfechas, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, así como también
las diferencias de este señalamiento, al menor que ha veni-
do percibiendo desde el día 1. 0 de agosto de 1887, que
causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid !7 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por ese
Supremo Consejo, en acordada de j del corriente, ha teni-
do á bien confirmar en definitiva el señalamiento provi-
sional que se hizo por real orden de 22 de abril último
(D. O. núm. 93), al expedirle el retiro, por haber cumplido
la edad reglamentaria, al coronel de Artillería D. José de
Querol y Cabanyes, asignándole los 90 céntimos del suel-
da de su empleo de coronel, ó sean 5T7'50 pesetas al mes,
que le corresponden por contar más de 35 años de servicio
y exceder de dos en posesión de dicho empleo; debiendo
satisfacérsele la expresada cantidad por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid I5 de junio de 1889.
. CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERALDE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 8
de mayo del año próximo pasado, por el comandante gra-
duado, capitán de Infantería, retirado en esa capital, Don
Eugenio Caballar Aznar, en solicitud de mejora en el
haber que disfruta, fundándose en que habiendo comple-
tado seis años de servicio en Ultramar, se halla compren-
dido en los beneficios que determina el arto 25 de la ley de
presupuestos de Cuba de 1J de julio de 1885 (C. L. núme-
ro 295), S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 4 de septiembre de 1888, y de conformidad con lo
dispuesto en la real orden de .3 1 de mayo último (C. L. nú-
mero 2.3 1), ha tenido á bien conceder al interesado el au-
mento de la tercera parte de su sueldo, que con el de 288
pesetas, que le fué asignado al expedírsele el retiro, COn1-
ponen un total de .384 pesetas mensuales, que con arreglo
á lo prevenido sn la de 26 de abril próximo pasado (Colcc-
ci6n Legislativa núm. 2.3 1), le sedn satisfechas por la Dele-'
gaci6n de Hacienda de Granada, así como también Iasdíte-
rencias de este señalamiento al menor,que ha venido per-
, . I
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cibiendo desde LO de septiembre de 1887, en que caus6
baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de I889'
CHINCHILLA
*Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETA.RÍA.,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.r En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 16 de abril último, promovida por el
capitán del batallón Depósito de Ronda, núm. 100, D. An-
tonio Calvo Pastor, que presta sus servicios en comisión
en la Secretaría de ese Consejo Supremo, en súplica de que
se le abone el sueldo entero de su empleo; teniendo en
cuenta que, por real orden de 1 I del referido mes (D. O. nú-
mero 84), se dispuso que. el recurrente, á pesar de su
ascenso á capitán, continuase en dicho destino, hoy vacan-
te, ínterin se resuelve el pleito que tiene pendiente en el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, acerca del derecho que cree asistirle para ocupar la
mencionada vacante en concepto de oficial tercero; y que,
en su virtud, puede considerarse comprendido en la real
orden de 16 de febrero de 1888 (C. L. núm. 65), el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por la Dirección General de
Administración Militar en 4 del presente mes, se ha servi-
resolver que mientras el interesado desempeñe en comisión
la referida plaza, perciba el sueldo entero de su empleo por
el cuerpo á que pertenece, el cual debe hacer la corres-
pondiente reclamación del quinto de sueldo para el com-
pleto del de su clase en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dernás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Granada y Directores genera-
les de lnfanteria y Adminiatracion Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 7
de febrero último, por el teniente del regimiento Lanceros
de Sagunto, 8. 0 de Caballería, D. Manuel Villamazares
Sabater, en solicitud de relief y abono de su paga de alfé-
rez correspondiente al mes de abril de 1888, en el cual pasó
la revista en expectación de embarco para Filipinas, á cuyo
ejército pertenecía, por haber terminado en el de marzo an-
terior, la licencia que, para restablecer su salud, se halla-
ba disfrutando en Valencia; y teniendo en cuenta que por
real orden de r r del mencionado abril (D. O. núm. 84), y á
petición del interesado, se le concedió continuar sus ser-
vicios en el ejército de la Península, dísponiéndose, en su
consecuencia, su alta en este ejército, eh condiciones re-
glamentarias, y la baja en el de Filipinas, el REY (q. D. g,).
~~1..."'" .•,
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y en su nombre la REINA Regente del Reino, conformándo-
se con lo informado por esa Dirección Gene ..al, ha tenido
a bien conceder al expresado oficial el r elief solicitado, y
abollo del medio sueldo del empleo de alférez de Caballe-
ría, correspondiente al repetido mes de abril de 1888 .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 188l).
CHINCHILLA
Señor Director general de AdministraciéIl lV!ilitar.
Señor Capitán general de Valencia.
....•._._._,_......
sUPERNUM ERAR1OS
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el teniente del batallón Depósito de Lérida, núm. 28, Don
Casimiro Bertoluci y Anido, en súplica de que se le con-
ceda el pase á situación de supernumerario sin sueldo por
un año, con residencia en Manila (Islas Filipinas), el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, como
comprendido en el art. 8.° del real decreto de 6 de abril
de 1885 (C. 1. núm. 155).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas y Director
general de Administ.racióll Militar,
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERA LES
COMISIONES'
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he concedido una comisión del ser-
vicio, por el término de un mes, para Valtierra (Navarra),
al coronel D. Eustaquio Serres Argomaniz, del Cuadro
de reclutamiento de la Zona militar de León, núm. 54.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 18 de junio de 1889.
Dabán
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmos, Señores Capitán general de Navarra y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas por Ordenanza, he concedido una comisión del
servicio, por el término de un mes para ésta corte, y á mis
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inmediatas ordenes, al teniente coronel D. Enrique Escu-
dero Sanz, del Depósito de Cazadores, núm. 2.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 18 de junio de 1889-
Dabán
Excmo. Señor Capitán general de Aragón.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de A.dministración Militar.
.-'. -
LICENCIAS
DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION MÍLITA:R
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me concede
el arto 49 de las instrucciones que acompañan á la real orden
de 16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 132), y en vista de la
instancia promovida por el subintendente militar graduado,
comisario de guerra de primera clase personal, efectivo de
segunda, D. Juan Gordo y Pérez, jefe del detall en la ac-
tualidad en la Academia de Administración Militar, he
tenido á bien concederle dos meses de licencia, con objeto
de que pueda evacuar asuntos propios en Caldas de Oviedo,
Avila y esta corte.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de junio
de 1889.
Despufol
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excrnos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de Administraci611 Militar y Señores
Intendente militar de Castilla la Vieja y Director de la
Academia de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Concedo al alumno de esa Academia, Don
Fernalldo Alvarez Armuy, dos meses de licencia de que
ha de hacer uso en Avilés (Asturias), para restablecer su
quebrantada salud, y que ha solicitado en instancia cursada
por V. E., con oficio de 13 del actual, y á la que acompaña
el correspondiente certificado facultativo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de junio
de 1889.
Despufol
Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva
y Castilla la Vieja.
..~.~_ ..
REEMPLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
.Bxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer profesor veterinario del regimiento Lanceros de Far-
nesio, núm. 5 de Caballería, D. Ricardo Llorente y Gar-
cés, en solicitud de pasar á situación de reemplazo con re-
sidencia en Burgos, he tenido á bien acceder á los deseos
del interesado, por haber excedente en la escala de su clase.
Tengo el honor de partíciparlo á V. E. parll su conoci-







Circular. Existiendo en el ejército de Filipinas tres va-
cantes de capitán y tres de alférez, correspondientes al turno
de la Península, se hace saber para que los de dichas clases
que deseen cubrirlas, promuevan instancias á S. M. que cur-
sarán á mi autoridad los jefes de sus cuerpos antes del )0
del actual; considerándose como no presentadas las que se
reciban después del indicaio día; en inteligencia, de que la
antigüedad de los que las soliciten, no podrá exceder de la
de 19 octubre de 1874 los capitanes, y la de los alféreces la
que tuvieren, por resultar los de la Península más modernos
que los de aquel ejército.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de junio
de 1889.
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Circular. Existiendo una vacante de comandante en el
ejército de Filipinas, al aprobar la propuesta reglamentaria
del mes de marzo último, la cual debe cubrirse con arreglo
á lo dispuesto en las reales órdenes de 6 de Noviembre y
18 de diciembre anterior (D. O. números 244 y 279), los
señores comandantes que deseen ocuparla, promoverán
instancia al efecto; entendiéndose, que han de hallarse en
esta Dirección antes del jo del mes actual, para ser provis-
ta por el que reuna las condiciones reglamentarias y deter-
minadas en órdenes vigentes.






DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
RESERVA
Circular. Los Sres. Jefes de los cuerpos, harán saber á
los jefes y oficiales de los suyos respectivos que, con ante-
rioridad á la real orden de 7 del actual (D. O. núm. 126),
tenían solicitado el pase á la escala de reserva, que se les
concede el plazo hasta el 25 del actual, para que puedan
retirar sus instancias, si no les conviniese pasar á dicha si-
tuación; en inteligencia, de que los que no lo verifiquen en el
plazo marcado, se entenderá que insisten en su pretensión,
y se cursarán para la soberana resolución. En atención á la
premura del tiempo concedido, les autorizo para que di-
rectamente se dirijan á mi autoridad en solicitud de lo ex-
puesto.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de junio
de 1889'.
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja
y Burgos y Director general de Administración Mi-
litar.







Próximo á terminarse el Mapa, con la nueva división militar, estampado en ocho colores, que la Administración
del DIARIO OFICIAL regala á los señores subscriptores particulares, que lo sean al tercer trimestre, y á cada una de
de las dependencias y cuerpos del Ejército, con arreglo al número de DIARIOS que reciben, se hace saber, por medio
de este anuncio, que en los primeros días del mes de julio próximo, se hará su distribución. Dicho Mapa, estará
también de venta en la Administración, para los señores que deséen adquirirlo, al precio de ~'so pesetas.
OTRA
Se suplica á los señores subscriptores particulares, que deséen continuar siéndolo, remitan el importe del pró-
ximo trimestre, antes de dar comienzo aquél, al precio señalado en los anteriores, de 4'50 pesetas.
OTRA
La venta suelta de DIARIOS OFICIALES, que excedan de 16 páginas, se cobrará á ao céntimos cada uno. Los
que ne excedan de éstas, á 10 céntimos; y el que contenga Legislación, se le aumentarán IS céntimos.
Hay de venta en esta Administración, al precio de 10 pesetas uno, tomos de I:egislación de los años'1886, 1887
y 1888, Y á 5 pesetas cada uno de los 1. 0 y ~.o de 187S•
....
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